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Abstract
 Objective : Numerous studies have reported the use of motor imagery as a rehabilitation tool for stroke 
patients. Here we investigated the relationship of a mental rotation task for assessment of motor imagery 
ability with motor imagery vividness and working memory.
Methods : Twenty-one healthy subjects (13 women ; mean age, 20.43±0.99 years), all right-handed, were 
recruited. We measured reaction times and error rates during mental rotation tasks of the hand. We used 
the Movement Imagery Questionnaire-Revised Second Version (MIQ-RS) for assessment of kinesthetic and 
visual motor imagery vividness. In addition, we also used digit span visual tapping span and kinesthetic 
tapping span to assess working memory ability.
Results : The reaction times for both right and left inverted hand stimuli (180° ) were significantly longer 
than those for other stimuli. The error rates were also highest at 180° . The reaction time for left hand 
stimuli was significantly longer than that for right hand stimuli. There was a negative correlation between 
the visual tapping span score and reaction time. The visual tapping span score also showed a negative 
correlation with the error rate.
Conclusions : Visual tapping span as a parameter of visual working memory may be sensitive to the ability 
of visual motor imagery.
Key words：motor imagery , mental rotation , motor imagery vividness, working memory
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判別を実施し，Laterality Quotient (L.Q. ) >0 の右利き




て 16 種類作成し，視覚刺激呈示ソフト（NS Image ver.2）
を用いてPC ディスプレイ上にランダムに呈示した（図
1）．刺激呈示時間 2sec とし，刺激間間隔は 1sec，各刺
激について計 6 回呈示した（刺激 16 パターン×6 回×2









































とVIA は各 7 項目（全 14 項目）の平均スコアを解析対
図1	 手の刺激画像	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いる 21,22)．今回 全被験者のRT はすべてこの範囲内で
あったので，正答データはすべて解析対象とした．KIA
とVIA は各 7 項目（全 14 項目）の平均スコアを解析対
図1	 手の刺激画像	 
図 2	 MR 課題実施手順 （右手課題例） 
図２　MR課題実施手順 （右手課題例）
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χ2 = 23.08, p ＜ 0.01）．多重比較検定の結果，右手・左
手とも倒立像（180°）のERが最も高かった．右手掌画像
では回転角度間の有意差は認められなかったが（χ2 = 






0.451, p ＜ 0.05）と橈側回転像（270°）（rs = 0.446, p ＜ 
0.05），手掌の正立像（０°）（rs = 0.482，p ＜ 0.05）と橈
側回転像（90°）（rs = 0.565，p ＜ 0.01）に有意な正の相
関を認め，左手画像でVIAと相関を認めたのは手掌の橈





°）（rs = -0.476，p ＜ 0.05），橈側回転像（270°）（rs = 
-0.475，p ＜ 0.05），手掌の正立像（０°）（rs = -0.490，p 
＜ 0.05），橈側回転像（90°）（rs = -0.539，p ＜ 0.05）であっ
た．左手では手掌の橈側回転像（270°）（rs = -0.482，p 





















vs. VIA＝5.49 ± 0.85  vs. 5.80 ± 0.74，p = 0.57）．
１．手の回転角度とRT（図３）
　 手 背 画 像 で の 手 の 左 右 に 主 効 果 を 認 め［F（1,20）
=15.50,  p ＜ 0.01）］，左手画像でRTの有意な遅延を認め
た（右手vs.左手＝967.9 ± 44.3ms vs. 1090.8 ±39.0 ms，p 
＜ 0.01）．回転角度にも主効果を認め［F（3,30）= 45.91, 
p ＜ 0.01］，正立像（０°）から回転角度が増すごとにRT
は漸増し，倒立像（180°）で最大となった．手背画像も
同様に手の左右［F（1,20）= 13.66,  p ＜ 0.01］と回転角
度［F（3,30）= 25.53, p ＜ 0.01］に主効果を認め，左手画
像のRTの有意な遅延と倒立像（180°）での最大RTを認
めた．手背画像，手掌画像とも交互作用は認められなかっ
た［手背：F（3,60）= 0.05, p = 0.946，手掌：F（2.57,51.46）
= 0.384, p = 0.74］．
２．手の回転角度とER（図４）
　手背画像は右手画像，左手画像ともに回転角度間で有






























	 対応のある t 検定の結果，MIQ-RS のKIA とVIA の
平均スコア間に有意差はなく，運動イメージ明瞭度の不
均衡がMR 課題に影響する可能性はないと判断された





p ＜ 0.01）]，左手画像でRT の有意な遅延を認めた（右
手 vs.左手＝967.9 ± 44.3ms vs. 1090.8 ±39.0 ms，p 
< 0.01）．回転角度にも主効果を認め[F (3,30) = 45.91, p 
< 0.01]，正立像（0°）から回転角度が増すごとにRT
は漸増し，倒立像（180°）で最大となった．手背画像
も同様に手の左右[F(1,20) = 13.66,  p ＜ 0.01]と回転
角度[F (3,30) = 25.53, p < 0.01]に主効果を認め，左手画
像のRT の有意な遅延と倒立像（180°）での最大RT
を認めた．手背画像，手掌画像とも交互作用は認められ
なかった[手背：F (3,60) = 0.05, p = 0.946，手掌：F 




意差を認めた（右手掌：χ2 = 13.34, p < 0.01，左手掌：
χ2 = 23.08, p < 0.01）．多重比較検定の結果，右手・左
手とも倒立像（180°）のER が最も高かった．右手掌
画像では回転角度間の有意差は認められなかったが（χ2 
= 7.17, p = 0.67），左手掌画像は有意差を認め（χ2 






	 右手画像では，VIA と手背の尺側回転像（90°）（rs = 
0.451, p < 0.05）と橈側回転像（270°）（rs = 0.446, p < 






























倒立像（180°）（rs = -0.585, p ＜ 0.01），橈側回転像（270°）
（rs = -0.589, p ＜ 0.01）， 手 掌 の 正 立 像（ ０ °）（rs = 
-0.468, p ＜ 0.05）倒立像（180°）（rs = -0.679, p ＜ 0.01）

















橈側回転像（90°）（rs = 0.565， p < 0.01）に有意な正
の相関を認め，左手画像でVIA と相関を認めたのは手掌
の橈側回転像（270°）（rs = 0.460, p < 0.05）のみであ
った．右手，左手ともKIA との相関は認められなかった．
VIA が良好なほど，被験者の利き手である右手の画像で
RT 時間が遅延する傾向であった．  
VTS との相関を示したのは，右手では手背の正立像
（0°）（rs = -0.476， p < 0.05），橈側回転像（270°）
（rs = -0.475， p < 0.05），手掌の正立像（0°）（rs = 
-0.490， p < 0.05），橈側回転像（90°）（rs = -0.539， 
p < 0.05）であった．左手では手掌の橈側回転像（270°）
（rs = -0.482， p < 0.05），尺側回転像（90°）（rs = -0.491， 






右手画像では，VIA と手背倒立像（180°）（rs = 0.541，







倒立像（180°）（rs = -0.585, p < 0.01），橈側回転像
（270°）（rs = -0.589, p < 0.01），手掌の正立像（0°）
（rs = -0.468, p < 0.05）倒立像（180°）（rs = -0.679, p 
< 0.01）であり，左手画像では手掌倒立像（0°）（rs = 
























































































運動イメージ明瞭度 VTS 運動イメージ明瞭度 VTS
VIA KIA forward backward VIA KIA forward backward
正立（0°） n.s. n.s. n.s. n.s. 正立（0°） n.s. n.s. n.s. n.s.
尺側回転（270°） n.s. n.s. n.s. n.s. 橈側回転(270°） n.s. n.s. n.s. n.s.
倒立（180°） n.s. n.s. n.s. n.s. 倒立（180°） n.s. n.s. n.s. -.460*
橈側回転（90°） n.s. n.s. -.474* n.s. 尺側回転（90°） n.s. n.s. n.s. n.s.
右手背 右手掌
運動イメージ明瞭度 VTS 運動イメージ明瞭度 VTS
VIA KIA forward backward VIA KIA forward backward
正立（0°） n.s. n.s. n.s. n.s. 正立（0°） n.s. n.s. -.468* -.478*
尺側回転（90°） n.s. n.s. n.s. n.s. 橈側回転（90°） .455* n.s. n.s. n.s.
倒立（180°） .541* n.s. -.585** n.s. 倒立（180°） n.s. n.s. -.679** n.s.
橈側回転（270°） n.s. n.s. -.589** n.s. 尺側回転（270°） n.s. n.s. n.s. n.s.
*p < 0.05, **p < 0.01
表1 RTと運動イメージ明瞭度・ワーキングメモリとの相関
左手背 左手掌
運動イメージ明瞭度 VTS 運動イメージ明瞭度 VTS
VIA KIA forward backward VIA KIA forward backward
正立（0°） n.s. n.s. n.s. n.s. 正立（0°） n.s. n.s. n.s. n.s.
尺側回転（270°） n.s. n.s. n.s. n.s. 橈側回転(270°） .460* n.s. -.482* n.s.
倒立（180°） n.s. n.s. n.s. n.s. 倒立（180°） n.s. n.s. n.s. n.s.
橈側回転（90°） n.s. n.s. n.s. -.452* 尺側回転（90°） n.s. n.s. -.491* n.s.
右手背 右手掌
運動イメージ明瞭度 VTS 運動イメージ明瞭度 VTS
VIA KIA forward backward VIA KIA forward backward
正立（0°） n.s. n.s. -.476* n.s. 正立（0°） .482* n.s. -.490* n.s.
尺側回転（90°） .451* n.s. n.s. n.s. 橈側回転（90°） .565** n.s. -.539* n.s.
倒立（180°） n.s. n.s. n.s. n.s. 倒立（180°） n.s. n.s. n.s. n.s.
橈側回転（270°） .446* n.s. -.475* n.s. 尺側回転（270°） n.s. n.s. n.s. n.s.
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